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Menikah Terhadap Poligami Dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung, 
Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 
Kehormatan di Balik Kerudung merupakan sebuah film yang menceritakan 
tentang kehidupan poligami. Film ini menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan poligami seperti alasan untuk berpoligami serta keadilan seseorang yang 
menjalani kehidupan poligami. Sehingga seseorang dapat bersikap ikhlas 
menjalani kehidupan berpoligami. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan dari penonton 
perempuan yang sudah menikah terhadap poligami dalam film Kehormatan di 
Balik Kerudung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
resepsi. Analisis resepsi merupakan sebuah metode yang membandingkan antara 
isi yang muncul dalam media dengan yang diterima oleh khalayaknya. Dimana 
makna yang diusung dalam media bersifat terbuka dan dapat ditanggapi berbeda-
beda oleh khalayaknya sesuai dengan konteks budaya. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, disimpulkan 
bahwa informan berada dalam posisi pembacaan dominant-hegemonic dan 
negotiated. Informan laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang masih 
menikah atau monogami berada pada posisi dominant-hegemonic. Sedangkan 
informan laki-laki yang sudah menikah kemudian punya istri lagi dan juga 
perempuan yang sudah menikah kemudian suami mempunyai istri lagi atau 
poligami berada pada posisi dominant-hegemonicnamun dalam beberapa adegan 
berada pada posisi negotiated. 
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